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Eka Widyawati,  2013,  Web Based Inventory System Application. A Case 
Study For Health Product Manufacturer at CV. Supernova. DIII Informatics 
Science, Mathematic and Science Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. 
 
 Inventory Information sistem is an Information system that supplies 
Information for many processes that consist of stock, warehousing and reporting . 
Thus, it is required a system to support company's perfomance that  has manual 
initially turned into a computerized system to yield more detailed report. 
 
The application development was done by data collectig, system planning , 
system analysis, sistem design and database development. The application 
programming was developed with PHP. The database development used was 
MySQL. 
 
Web Based Inventory System Application. A Case Study For Health 
Product Manufacturer at CV. Supernova that has been  made. The result outputs 
of this system are materials report and product report.  





































































Eka Widyawati. 2013. Aplikasi Sistem Inventori Produsen Produk Kesehatan 
CV. Supernova. DIII Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Sistem informasi Inventori adalah sebuah sistem informasi yang 
menyediakan informasi dari beberapa proses yang meliputi pengadaan barang, 
pergudangan dan pelaporan. Untuk itu diperlukan sebuah sistem untuk 
meningkatkan proses kinerja perusahaan yang semula manual menjadi 
terkomputerisasi yang akan menghasilkan laporan yang lebih terperinci. 
 
Pembuatan aplikasi ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, 
perencanaan sistem, analisa sistem, perancangan sistem dan database. Pembuatan 
program aplikasi dikembangkan dengan PHP. Database yang digunakan adalah 
MySQL. 
 
 Aplikasi inventori produsen produk kesehatan CV. Supernova  ini  telah 
dibuat. Output yang dihasilkan berupa laporan stok bahan baku dan produk. 
  






































































“  Kunci Kesuksesan Adalah Berusaha dan Berdoa“  
 
“Kesuksesan ada untuk mereka yang berusaha” 
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